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Balcztena ha escrito en nuestro querido colega " E l Pensa-
•uu p t i cu io IIM re ia cultura en la mujer y esto nos 
_ ... i,_.,.c ^su-. t c m a ' e s t n c á i para la Falange. 
t;.t lC5j , ^acca ¿i£.c-c¿ - .Í-Ü Gsíados po* 
T.. I _ C _ C : ; : J , a l i s majerés loca sostcneríes 
uc^^ c. s igfaáo recinto uei ho^ar donde nacen lo» h jos 
Í C D a ¿ci r x la í at.-ia. y « vivir rectamente, durament» 
[ Cucrtc j Qcr 
Bn el secíoí 
in-. c-a cr-i.t.¿.íu. ¿el nec\ nslscclal^mo. 
'"iJaa'rev.sta f.incr; na ha" dicl.o que < las mujeres de les últimos si-
prálercn s u vkda en ¡.eñerías y en gritos ¿e escándalo y que man. 
dieren pos í - ras ía . .^ : . negaras y t s té r l l t s . Esta oplrdon es desas ado-
^ »¿i v desde fue^O r.o hacc:&."no recoger levemente las censuras que 
las numeres do su tiempo les moralistas de los últimos sigl:s. 
c-jricío y que se rep'te faía 'mente. Lr.s mu eres 
crda ¿poca sen las peores; a jalcjo de los graves pensadores, las más 
t a t ñ l s !ct£«, las m ¿ s «.trevidns. Fero luego, a !cs cien añoí, 
los .. •.-"-"ta ade5, resultan un dceha^e de perfcccicn y s-n un ©j*n!= 
p|0 pémianente de bondad. 
Hace dos sigíes se decía que las mujeres eran de úná locura i r r i -
uní" > Sc' les d'/!>a *3 ejemplo de las mujeres de hacía dos siglo» f | f « 
do £ Baltasar Gracián y t i Padre Cabrera no se les can3f-ba la m a « í 
¿f ovriblr cent.a ia maldrd da Ja» mu ere» de entcr.ces cn contrasta 
oo I» psrfecc ón de la» mujeres de tiempos pasado» cór.tra las cuaia^ 
baLía escr.tc "precisan.enie J e l CcrLacKo", de"Fray A i riso 4e Ta-
layera, > «rfleO .nboffí'íífHli»!^; 
Es un fenómeno con&tente q»:. nos hace pensar fundadamente-que 
lis mucres l;rn j .do y seián \. pfe i g e » íes, «ue las m o d a » han aldj 
y jerán siempre iguaícji y que la» ; . re» han a:do y serán slentpra 
¡guates.' L Ua» mujeres í c ráñ exteíciríts, perfectas casadas y madras, 
crisí iii'-s y farvorofa» y vi«ai ¿cr.... frí iaics e inat.ics. El prcb.ema »*-
rá inc( nar hacia aquél ías la balanza. 
Las majerés de oti o .Lempo íio har' n gimnasta n i se bañaban ni 
¡bf.n r i ^ar-po ni podían salir solas a la ¿alie. 
L»s mujeres de aue¿.i^ twtnpo goz^n de esas cosas psrfectaraeiiie 
lícütas, p ique la salud í.tdcs puede ser ei mejor apcjK) de.(a.salud tnecai. 
Pero guaiciando stta.pr.e la s^p; treacia del espirfta. ."Es-eí espíritu 
m ú que t i - • ••.••'se en. ía mujer",.ífice |nt íy 
bien .Uoíores Eía?ezténa. \ noi añadimos, y el hoa)bre, pcrqya 
el iicÍMd;tc -ci.jo mííscuio sík'periK&e al «s^ititu serla un uiono un poco 
más prescatabió', 
. L a supremai ta del-e&pír.^u .jebre el músculo, de la vlrtad sobre la 
belleza ts unu norma, cié us. majores nacionalsmd.cadstas que se ha ma-
rifeatado cuando han hecho se revista " Y " bajo el signo de rectitud y 
bondad uo isabei la Ci;í>.I Eu iríip Lay una sola sección dedicada al 
deperte de la n ujer ^ t r e i uco;cadts al espíritu y al bogar. L)na de 
múieulo y tres de espíritu «<i n^s cdnicsará que e s t á bien y sobre todo 
si »c p.^nsa en la cailuad de los que ías dirigen, magnífica vanguar-
dia de ia l aíange: I ray Jiibto Pérez de Urbel, benedictino, escrlóe de 
Liturgia, para que las h'.újeres tengan una piedad recta, y Gar-Mar, 
RJÍ», corféspondieate ¡'Jl día de hoy. 
Álbarráein una brigada enemiga, en laá prime» 
ras herrs do la nia¡ -na de hoy, ::n'cló ¿J.I ataque s.;ue fué enérgica-
m lité'recftearádb, >: : Z'J prísíbliSraa y Vnás de 80 n túe i tes 
¿cj /ndo cn nuestro peder cuatro banderas rejas, 40 fusiles y 
grandes cantidades de municiones. 
En el frente de Aragón ha continuado nuestro avance. Las fuer-
zas d.e la derecha, ocuparen las aí turas prói.driss al camino de Las 
Mcsaias y rechazaren fuertes atques, en los que el enemigo dejó 
•bandonad&s 209 muertos con armamento. También ocuparen es= 
^ tas fuer/as el pucálo de Palenques, alturas al nordeste y este de 
í Zurita, pueblo de Ciinebrcsa, y en contraataque del enemigo su= 
frió éste gran número de bajas, er.íre ellas un capitán ruso y varios 
extranjeros mas, cogiendo bastante mafcrial de guerra. 
\ Las fuerzas legionarias han ccnqu'stado Tcrrevelilla, Ermita de 
S í n José,' y "conlinusban cvrnrkndc a la hora de dar el parte. 
En el sector de Carpe, ds rpaés de vencer bri i íantemente íuc^te 
J rtslston;'^, t n ia que fué ari'qu'lada una brigada enemiga, que dc¿ó 
J el terr ino cubierto de crdávefeis, y a la que se hiceren 350 prisio-
í .'^.cs y se ¡e cagieren muchas ametralladoras y fusiles, s." r 
\ rd.pidaruente, ocupando el vértice Atalaya, Ba; a de Valdevillas la 
5 ti-talldad de la Sierra, de Carpe y vértice P u n í a de San Pable, 
; llegando ai anochecer..al.,ki»ómtro 40 de la carretera d* Gandcía . 
! En el sector ds Fragp, ha presesrado igualmente el a-^snee, acu-
; pándese loe pueblos de Serds y Aytcna, tlésshdfl al klló'metro f?8 
', de la carretera general de Francia. 
E l ri>cíb,''ir*-ento de estos pueblos a nuestro Ejércita há sida 
{ fryncaiweníie ap< ttí- "co. Se ksn cocido' cuatro piezas de 15 ceatí» 
' ' metros y tíos depósitos de mualcicnes eca seis •millones d« carfcu-
| chos. 
' • Sun ei secter de Cncj». al norte ¿e f w r a nuestra» .fueraps pa-
\ san?; este rio ppr•Santa Lec:na, ccuprxd? v-srias tfAexM.% da la orilla 
' \vvc'$rán y los puebles de Belver, Orco y Afciüuffcóar, Matanda en 
\ cedo su frente al Canal Z&idín, pasándose en esto s«ctbr a Huasfeas 
S filas un csp/'i'^ci y haciéndese A* prlsfoaaras. 
* Tn el sector de ííarb? :tro í^uá^neáals niiss*ras fasteas ¿ a a cra-
5 zado el vo Cfiáiía p r varios puí to» . *' 
\ En e ' - s o r í ^ ( fc Iíc"-?rr corrcspendianfee• al Ejéraí t» del Sar, 
en un ráj>ido a< • . ( S"^-s tuerzas asaltin'^rg las posíclaaes d» 
Mano da r->rr<»,* «fué fn- r rn escapada» í»te.»4'-'r«ant«, queds'nd» 4*1 
' B«ióstró psdo.r 43 pi sionérof y 13 m^artoa, isno de «lio» c a f T ' n , 
y vi' .;>-.«••'.• y m^^eria] aa smieral «jóc coSst'-tttfá 
; ía 4 - -^ i ' - a *o aqací lss , ení /v el qus se caonésn daa fnníftÉ aÉlfS' 
• t rai jadoras y 60 ac r e p e í i c ' d n . 
i;.n ti4 s':,'íor de Valenzuela se ha eonquistado, vencianda f u * •'. 
¡ resfstoncta del ¿nomlgó, el pu*bio de Huilera de CalatrawaL.altaras 
! de mata'^allaBa, Ass de 'o, Sierra y vír t t í 'c 'Afíf'-ya, h'atídKclose 12 
* fr!-:crtcs, 8 prisicrií-rc-s y T I lo d-os T>ie2as d*l 10,5, tres arrie tira 
> ' r . icrás, ñO fusiles y materiaf diverso. 
» f ' " I sccií» r u- I ^ ir o íui llevado a cabo duranie 
\ el día dSeasrs ataques,'aon prepaiitción de. ai ti!¡cría y taisques, 
\ siendo en todos ellos • rechazado Ci-a pírdídns de :. r¡?"d«raafón. 
* Salamanca, 29 de Marzo de 1938. Secundo Afis Triuntsl . 
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. Tres bjOCas y media de autonió- \ aiiora, para terminar "esta b'rV-
nl nía ha eostado hoy llegar a una visima crónica de hoy,, que' el cali-
do las primeras líneas avanzadas éci saiuio me impide hacer más exten-
duenip de Ejercito de Xavarra, na- sa, tengo que dirigir, un regañón a 
.uralmentc. allí donde el General. SoJ la retaguardia. Hoy, hasta esta línea 
chaga. tiene establecido su puesto de avanzada ha llegado por distintos CO.Í 
mr.ndo. . ductosjia noticia d.e.que varias pobla 
i .1 Genera] Solchaga' ha recibido piones de. la retaguardia, hablan puc. 
hoy la vSita del Generalísimo, que 4tot colgadm a.-; y bai.dcras y mani.ies 
h.a estado cn Barbastro. en compa |táciones recorrieron las callos, por 
Ría del General Dávila y del Gene-^ ^'rriap el rumor de haber sf 
ral- en Jefe del Estado Mayor, Mar- j^o ocupada la capital de Lérida, 
tío Moreno. El Generalísimo coníe- Realmente, resulta un poco ofen 
rendó extensamente con- el General siva osla manera ;de c-.rrer. qué . t ^ ; 
Sclehaga, tomando datos de la sitúa "Gn fo« reíagijardistas. cuando, tó,, 
d ó p uc las columnas, que en el dia «neñte se, c- mprue'.n a c^ ía de ' in-
le hoy han continuado por este -sec 
tor su avance impetuoso. 
Vuelvo'a repetir que me cosió tres 
I«ras > media recorrer aquello qu? 
¡.uestros muchachos han omquista-
do en dos días ¡ Calcúlese el aliento 
L J „ ponga que van a devorar las etapas que han puesto en este avance das- 1 
f .Ksurado I 
Ignoro 
Imitas íatígás; el extraordinario em-
puje de nuestraá tropas, cuando sé 
recorren kilómetro tras kilómetto ?M 
terreno por el (¡no nuc-tros soldado» 
avanzan cpmlbaüeaüo. Rejulta. po»;-; 
oieqos que un escarnio el que Í,C: su 
. hasta tal pun^o como si en lugar c!e 
ir sobre sus pies, se deslizasen con 
patines. j 
Se lucha mucho, porgue el. enemi-
go resiste. Ocurre aqtií lo que en Viz 
caya y 'AsUirías, porque los- croai;»-' 
ta? decíatnos Qü? nuestro avance. erA 
cj^.tr&ov\.it,r,'»toei'ttc..fj^j^^^i'̂ -iTu, ."a f0^1 
te .f.c^ stf-oijía que. Icá rc|os'-no.gra-
ban. Y no es asistirán «ada tiro qué 
encienden el pelo a un calvo. 
De modo que 70 espero .de ja , re-
te y cristiano; t\ deii*r 1 uque ts 
para que la tnád'tv sv-j n fi ñtiiir un 
una sección Uu?-\ía "d 
que las mujeres actiídles {e..f ..n - i 
tas damas. 
Esto piensa el Nacionalsindicalismo sobre la mujer 
sobre el cuidado de los n.'fío» 
ar tradicional español, y qi.cde 
¡eres -llusíres de España para 
pío de las m á s nobles y hone» ' 
JD jgL ^ . 
A éjlro y los Pstadoj Unidos 
Los yanquis, tornan represalias 
por la I D cavitación de las com-
\ pañ as p t^olí^ras 
Ciwiavi de Méjico, a< .̂—Por el M i según el comumeado tdicial. del em 
niaterio uc Fironzas \ ú gubierno bajador en Méjico al Presidente Cir 
mej^aiio, lia sido anunciada la emi dénas, dejarán de comprar la produc 
sión de un empréstito de cien millo- ci'ón de plata mcjicaiia, conforme lo 
íes de pesetas, cuyo .impocte, totul venia l^ekiido^ a un precio supenar 
será dedicado , a la iudemni-ación por ai del* marcado general, 
las incautaciones de los yacimientos Esta medida, que afecta gravemea 
petrolíferos. te a la economía mejicana, parece 
Dicho empréstito .no devengará in que sé adopta 'como represalias por 
fcrés alguno en los cinco primeros la expropiación de las compañías pe 
s"0*- * ' trolíferas norteamericanas. 
© Presidente Cárdenas ha publí- \ •- L -riími.- nrrit'-inanfr- . . 
Cado una nota en 
{ 'ANVERSO REVERSO 
Va^ladotid-»—Eas tropas- del glorio Paris.—Ayer han salido del^puer 
do Caudillo siguen- su avance triun- to de Barcelona dos batees frante-
fal. se? repletos de gente que huyen an-
í Ayer, a las seis de ia tarde, se ha- te el avance de las tropas naxíionaks. 
Ikban a las puertas- de la ciudad de El gobierno rojo es impotente pa-
Lárída. ra evitar las desercranes. 
i . . . CANTO 
j T rdós «ibemos que el refranero esp-ñol es de fina agudeza ejrtra-
ordinaria. Por eso hay aquello de... "Cuando las barbas de tu vecino 
veas arder, r«súrate las tuyas y echa a correr". 
Los catalanes ya salen de "es t ampía" por la frentera francesa. 
hórt de dav1 esta eró 
nica euáles son los avances del res-
te de las fuerzas de Aragón, ya nue 
¡Llresulta materialmente imposible ~ re-
i» i • 
' ! casrer todas los frentes, dada su enor 
mé «sírinsíón y lo lejos que se ba-
• ; ;:--;n d.* centro de comunicación, pe-
J ; ro nució afirmar que las brigada? g* 
Í jIVj-'.s han avanzad» considérawleniti. 
j <?uc el Cuerpo de Ejército Ma-
7 R!If"ílu»>p?fle^;lá úe terminar el. .paso tagUar¿ia que - modere un poca sus 
:{ ** sus divil,iünes al 9tro Iado del CÍM imjácicneiús'V que | p ktgar. de rceo-
.... han ocupado varios pueblos y tie .rrer COj^tn, temen te* los íinpa:;' líiche 
( iras catalanas. Im. sé procuren píanos en los' que 
J Í Aho.w' me corresponde rectificar .es*én perfilad*? ^s dificulisde.s del 
•• i a falsa anrmacióa que hice ayer, terreno y que calculen «;ue detrás, de 
Í i I*""» qne vean los rojos que. se de» cada peña hay./un armr,, nutrpm.átira 
j j íiaee justiciad fío os cierto que Bnr y que es necesario todo el vigQ.r tí-
' • hastró "eslé • materialmente destruido, siso'y el entusiasmo de nuestros sol 
j El incendio de que hablaba y© -ano- dados .para vencer, como estátj voj-
j che. se refiere al de dos graneles fa- deudo, con un ímpetu tan f o r i r i ^ -
1 bricas-existentes-a la entrada del pu- ble. míe no habrá soldador, cn el téfift 
' blo' y que han sido pasto de las lia- do que'Jeg; SHPeren* ^ •.jm. . I 
i más las grandes columnas de hum • Ce «te así, y como si yo fuera yu 
Ido estos incendios, fueron las quemo dómine regañón, les digo: Ojito 
tivaron la citada confusión. _ con que se repita. 
k •vx.-v-v W-VWX.'W'V 1 
ü n nombramien to 
n I Sawo H m m -
mtñm& pro 
Dos r o í a s ex t r an je ras Ir.frmí cif'n del extranjero 
^1* mtruírán >co- Sta ŝ ubran MÍ?9 da 
r̂ ẑ dos dé 45.000 
toneladas psra re 
arme n^v l̂ 
ssliot ce m una fábrioa 
mntjrKg'm 
Londres, 29.—Durante ui>as marfio-
ia que cemumea 
^ el gobierno de los Estados Uni-
cos ha ácordado no adquirir más pe 
tr61eo al gobierno mejicano, como re 
W ŝalia por las incautaciones decre-
tadas por este gobierno. 
EE- CU. NO COMPRARA MAS 
e PLATA A MEJICO 
Wáshh 
El Cóssul ff^oersl de 
h Gran Bretaña abaa-
dova Barcelona 
Barcelona, 29.—A las 13 horas de 
hoy el cónsul general de Gran Bre 
P o l í t i c a f r a n c e s a 
Hacis un Gobierro Jefa 
de sa ud pública 
París, 29.—En una de las salas de 
la Cámara, se reunieron los diputa-
dos que componen el grupo a g i r l o y 
aeo^daron unirse a los representantes 
de los demás grupos parlamentarios 
^ue piden la constitución de un Go-
bierno de salud pública. 
También acordaron gestionar que a 
les obreros agrícalas se les den igua 
les deredios que a los obreros n- Augusío C. Herrero, ingeníere de Ca 
dustriales. minos. 
Burgos, 29—El "Bolettín Oficial" 
del Estado publica, entre otros, un de 
creto del Ministerio de Educación Xa 
cional, en virtud del cual se nombra 
jefe de! Servicio Nacional de En-
señanza profesional y técnica a don 
Londres, 29.—Esta mañana bras aéreas, ha caído a tierrr un apa-
en ei Füceiag Oííice se han re- rato, junto- a. la costa, pereciendo tu 
unido los expertos navales de dos los tripulantes, 
los Estados Unidos, Francia y Ea una fábrica miliiar .de., avión?! 
O r í n B . " ' , pitra estudiar y se lia comprobado que en cuan-. lipa-
discut ir ¡A tonelaje y calibre de ratos tenumados se habían rcallzadtr 
las unidades-de'guerra que se actos de sabotaje, 
construyan en lo sucesivo. Se ha dispuesto «¡ue en todas b J 
/ A pesar de que el parecar fábricas de material de aviación ha-
ingles era construir cruceros 
Toma parte en su labor de amparar a niños, mujeres y ancianos 
taña en Barcelona acompañado de al suscribiendo, una " F I C H A A Z L ' L " . 
gunos agregados del departamento, Una dc 6bras más ser?as y puentes de la nneva Esoafia se des-
^ mgto.v 29.-A partir del pn se ha despedido, del -praeideate O m «rrolla y crece el único empu^ de su valer, p.or la a u K á ü e m - a dc 
^ abril, los Estados Unidos, ^ panys . -p . K V.) „ , nmUmio, sin que haya fcyes qu^ U impeiisaii. 
de combate de 15.000 toneladas, 
prosperó el de construir acora-
zádos de 45.000 toneladas en 
lugar de 35.000 que 6~a el esta-
blec'do en el tratado de Londres 
de 1936. (D. R. V.) 
INCIDENTES EÑ TOKIO 
Tokio, 29.—Esta mañana se 
ha producido un conflicto de or-
den público al paso de una ma> 
nife~tación. 
Veinte personas han rr^ulta-
do nraerias y hay gran ritmzro 
y.V de ahora cn adelante policía eipv-
cializada en sabotajes. 
Alvrez de) V^yo em-
b ĵ̂ dor en Moscú 
Biuvdona, 29.—Para- sustituir'* a 
Marcelino Pascua, qacsha. sido nbttt 
brado embajador en P;-.ris, AivairéS 
del Vayo ha sido designado fopreícil 
tante rojo en Moscú. 
Alvares del Va -̂o no tomará p<»» 
de heridos. L a policía japonesa sesión del cargo hasta que no dc^ 
vigila loá a l edsdoreQ dc la CÍVi¿ aparezcan las presentes cirounstaft» 
dad. R. V.) . .das de gravedad.—(D. R. V.) 
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îSt?tuto Nacional de Segunda 
Erse^arza de León 
Matrícula r̂ e ^rserarz» no ofrdp| (HbrO 
CONVOCATORIA DE JUNIO vocatoria anterior hayan obtenido ni i 
De íiítbol 
E l domingo tuvo luga* en ei cam-
1 po del "Petardo" un encuentro eu-
r tre los equipos Harca .\sturiana F. U 
y Relámpago F. C Debido a lá ca-
pacidad de ambos equipos, se espera 
ba con ansiedad el encuentro. 
Los l^o^^s en Tetuel 
Una birdera y una banda 
Como botón de muestra de la ac-
Se 
1938 tríenla de honor en alguna asignatu-
^otn-oca a los alumno* de ense- ra y deseen aplicarla a la present; 
a ^ oficial (librt 
etectuar sus matrículas 
Muela de Utriüos, la Sierra de San 
Cada equipo sacó al campo lo me- tuadón de los falangistas y soldados ; Justo y las minas dé UtrUos se lo ha-
jo- de sus jugadores y se hizo un leoneses en tierras de Teruel, hemos W íadli tado ya las co^uls^f1 
dtado la obra lleuda a cabo por la Pico Fera. Niajo. Arcenono, Nevero 
endiablados picachos Jma^ no U e) que deseen convocatoria, habrán de solidtaria del i ^ g o duro y tenaz. A ^ r ^ . Divi - v todos esos . - r»- ^ „ , -, Kmpezó el partido con presión de División Octogésima Cuarta, o Du»- y todos esos 
en las asigna- señor Director en instancia reintegra- ^ v _ . o—U r i * Calambre, hacia Cangas 
taras e n r r , . . , Crt la Harca, que llegó hasta la portería sión número Ochenta y Cuatro \ de Oseja de bajamore, na^» 
W*1* «Wtípondientea a la segunda da con polua de 1.50. » . / , . . rw-hi^ta v ^ Onis 
enseñan,- . . c . _ n ^ ; r i , u r ^ contraria, y el chut se transformó en Lo mismo que de la üchenta v de unís , 
fianza con arréelo a las normas beptimo: Fara poder matricularse , , \ . „ leunés. fue para W-
un penalty, que tiró el delantero cen- Cuatro, podría decirse de las otras \ Aunque no e» leones, me P- * 
Séptimo: Para poder 
siguientes: de INGRESO es necesario tener cum 
Primero: Kl período de matrí- piídos diez años de edad antes del día 
cula de esta convocatoria comprende- del examen. Vara examinarse del se-
ra desde primero de abril hasta el 30 gundo curso del Bachillerato se pre-
inclusive. cisa la edad de once años cumplidos. 
Segundo: Los alumnos que de- Octavo: Todo alumno está obli-
•*een extmínarse de INGRESO pre- gado a conocer las disposiciones 1c-
sentarán: gales sobre matrícula y exámenes, sin 
a) Instanda, que se fadlitará en que en ningún caso la ignorancia de 
la Secretaría de este Centro reinte- dichas disposiciones le exima de "<a 
í?rada con póliza de 1,50, dirigida al responsabilidad en que incurriese por 
tro. siendo el primer tanto logrado divisiones y brigadas en que figuran dos los expedidonanos del convoy 
a los dnco minutoé de juego. E l par- leoneses. Pero por no alargar el asun- Asistencia a Frentes y Hospit cs^mo 
tulg tomó cararteres fantásticos; am- to. baste recordar, en terreno ya más tivo de satisfacción saludar je 
bos equipos lucharon con ardor. concreto, y de unidades menores, el Una División leonesa, digámos o asi . 
Termina el primer tiempo sin otras comportamiento d d tercer batallón un coronel joven, de treinta y nue^ 
consecuencia. que uno a cero a favor del Regimiento de Burgos y el de la años, que junta como una prue a de 
de la Harca. Primera Bandera de F E. T. de LeOn sus cualidades de experiencia, talento 
En el segundo tiempo, el Relámpa- Es sabido que fueron estas fuerzas 
tjo F. C. debido al constante doour.K» las primeras que entraron en Teruo. 
de la delantera sobre d marco eneml- al teconquistar la dudad nuestro Ejéi 
go. produce un p«ialty. que es tirado cito. Y ya que así lo digo, he de pe 
^ñor Director, y escrita de puño y le su inobservanda. Por tanto, tod-j JUnA^rÁ oaé : y J > - , t L * J J - L por el delantero centro, que ha cam- dir perdón a la Primera bandera por 
tra del interesado. jtiatncula hecha en contra de dichas * 
b) Acta de nacimiento (legalizada, disposiciones es considerada ñuta, con 
1 el solicitante no fuere de la pro- p< rdida dé todos los dereclws. 
viiicia). Noveno: No se admitirá ninguna 
e) Certificación médica de estar tnfcripción de matrícula sin antes ha-
vacunado, debidamente reintegrada, y bcr coint'fetado la documentación prc 
c«i d sello y papel especial del Colc- cisa. 
gw de Médicos. Dé( inio: Los alumnos a quiene1-
d) Abonarán, como derechos: Cín- sÜ concetliere matrícula gratuita 1H 
co pesetas en papel de pagos al Esta- formalizará.! dentro dd plazo seña-
do, dos móviles de 0,25 y dos pesetas lado en el presente anuncio, 
cincuenta céntimos en metálú-o. Nota.—(puedan exceptuados de to-
Tercero: Las instancias para ma- d0 pago de matrícula los huérfanos 
tríenla de asignaturas del Bachillera- ¿e militares, Instituto de la Guarda 
to se facilitarán impresas en estas ofi- Civil, C uerpode Seguridad y Milicia* 
ciñas, se reintegrarán con póliza de Nacionales que hubieran muerto en 
í.SO y se presentarán en Secretaría acción de guerra o como consecuen-
de doce a trece en los días laborables, da de las heridas recibidas en campa-
El interesado o persona que le repre- "a> así como los de aquellos que hu-
sente llenará la instancia consignando hieren sido asesinados por los rebeldes 
la edad, naturaleza, nombre y apclli- í-05 interesados presentarán los co-
dos y asignatura^ en que desea matn- rrespondientcs justificantes que acre* 
cularse. Hiten dichos extremos al hacer la 
Cuarto: Para el nuevo plan del Ba,- matrícula. 
chillerato, sólo se admitirán inatrí- — — — — — 
cu las por cursos completos, y por 
asignaturar. sueltas para las que ha-
yan quedado atrasadas del curso an-
terior. Segíin previenen las disposi-
ciones rigentes, por cada asinnaturx 
del Bachillerato abonarán: 
a). Doce pesetas en papel de pa-
gos aj. Estado. 
b) Un timbre móvil de 0,25 por 
asignatura más uno. 
c) Diez pesetas cincuenta cénti-
mos a i metálico. 
Quinto: La justificación d« estu-
dios, verificados en otros centros se 
hará por medio de certificadones ofi-
ciales, que deberán obrar en esta Se-
cretaría af solicitar la matrícula. 
Sexto Los alumnos que en la con-
biado de puesto. El mencionado pe-
nalty se esperaba con gran emociór., 
pues en él estaba la pérdida o la vic-
toria; aunque mal tirado el balón, lo 
gra incrustarse en la portería. , 
De^ió iranar el Relámpasa, pero 
tuvo muy mala precisión en el cmn, 
pues estnvo dominando bastante. De-
bió dársele la victoria, según mi mo-
desto juicio.—O. B. 
A partir de! día 30 de marzo y con j pas escogidas del marxismo, 
motivu de la implantación del nuevo 
horario de verano, se establean conu-
horas de cierre para toda la provin 
cía de. I^eón. las siguientes: 
Cantinas y tabernas. 23 horas; ba-
res y cafés, 0^0 id. 
Los espectáculos terminarán: La 
primera sesión a las 21.30 horas, y la 
segunda, a la una horas. 
León, 25 de marro de 1038.-—El 
legado de Orden Público. 
la "coladura", involuntaria, que tuve 
al dedr que había sido la Segunda 
la que cogió la bandera de la Divi-
sión del Campesino, exhibida en esta 
capital. El error mío fué debido a 
una mala interpretación telefónica 
del "botones" de la Redacdón; t i 
que con niños se acuesta... 
Este Batallón y esta Bandera pene-
tran en -a ciudad ONJ tal ^río y en-
tusiasmo, que son motivo de orgullo 
para sus jefes. Machete calado, boro 
ba de mano dispuesta,, avanzan casa 
por casa para entendérselas con tro-
canas abundantes que con-
A p a n t o dlget»ttvx> 7 oat i iolÓB 
f ro t amien to radical Indoloro 
de hemorroide» j rarfeeo úm 
operación 
Análisis olinlooa. Rajnoe X 
D e l l a l f i l e t s T 
B, K Tetffeae 1*14 
»» • as r»ho«~f 
g i * * 
IF $ ^ ^ 
Hay que haber estado en Teruel, v 
ver el ímpetu y el salvajismo ron que 
los marxistas cayeron sobre la presa 
entregada por la traición para com-
prender que los leoneses no entraron 
de rositas entre los escombros de '«a 
capital del bajo Aragón. 
¡Loor, pues, a los muchachos del 
tercer Batallón dd Regimiento de 
Burgos y de la Primera Bandera de 
F. E. T I Como a todos los leoneses 
que por esos inacabables frentes he-
mos saludado. 
Entre ellos hemos abrazado al g^ 
neral. al bizarro corond que salvó 
a León con su valor pericia y caballe-
rosidad. Con^él, v i a su ayudante, el 
simpático capitán, casado con una 
icsa de la capital. 
Por aquellas tierras saludamos al 
Dimandante de Estado Mayor tan 
| fino en aspecto militar-y de trato so-
cial como siempre y a quien supon-
go que el trabajo de tomar la 
GkftMf áttomá'dift) 
y B c o e t o r i o s e s g < » f t i a i 
í E C N 
P I P o Í Á P a c a i ^ » TRAS]>A^A por no poderío i t ^ e r 
L i l V ^ ^ I C I Clkjd l fC Muy acreditido y ĉ n numero a y bufna 
y a i - ññ - C V J I n a c l i^Pte la . Sedarán fac-lidadcs de pego 
(ArflQUO mmz) 18 La B 'ñea'a a persona t o W c n t s o C O D garantía 
P n frf^rm^s, en el mistno c&k, o en Leen, eu 
• Rl Guante B anco», Pér^z GM6*t 7 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
MU 
Teléfono 1128 — Apartado 38 
y valor, 
uastan con e l amable, franco y juve-
nil semblante moreno de labrador cas 
teilano, curtido por los aires del cam-
po. No sé si ^erá discreto decir su 
nombre, pero sí que ha guiado a los 
de León a la victoria desde que los 
manda. 
En Utrillas, en Vivel del Río, en 
Moptalbán, en Castel de Cabra, en 
sitios que hace pocos días eran avan-
zadas, se nos presenta siempre algún 
rostro conocido de Leó» 
En fin ¡ no terminaríamos de citar 
« todos 1. 
¿Y de encargros...? Es para vol ' 
verse loco. 1.a mayoría piden "madri-
nas", en lo que JV / podemos compla-
cerles, por lo que ya saben los lecto-
res. Otros piden, generalmente, ins-
trumentos músicos: acordeones, de 
modo especial, p gramófonos, o ra-
dio. 
En Teruel estaba la imponderable 
banda de música del Regimiento de 
Burgos. El subsdirector, nos dió una 
hermosa careta contra gases, que se 
rompió en el viaje. El"monumental 
maestro de cornetas, un abra») q«e * 
pode derribamos el monumento del 
Torico, junto al cual estábamos. 
Todos tienen buen humor, salvo 
uno juven, pálido, a quien le duelen 
as muelas y todos... unas ganas enor-
mísimas de tocar en las procesiones 
de Semana Santa en León. 
Y, como estamos en la Plaia del 
Torico. famosa, justo será que les 
cuente a ustedes Impresiones de aque-
llo, pues aún cuando los acontecimie".-
tos se suceden, lo que vimos en Te-
ruel, y "Bclchite, Utrillas, etc., bien 
merece párafos aparte. 
L A M P A R I L L A 
Acaban de llegar tas Umosf s 
Naranjas <Gloría 
Piafa de San Marce'o u 
L F O N 
E s p e j o s 
acaban fie recb r 
nrpcrtaide partida los 
(V f̂it*? exr!uciv3menír ? 1 por mayor) 
Ayun ^miento 
ANUNCIO OFICIAL 
AcortUdo por ex i ^ ^ , 
veiauocHo del actual, j*^1 ^ 
Cioa ae uoras de pavimeQ^11-
y urbanización ae las c a ^ 0 
plazaa que a conüuuacióioa? y 
lataliau, y ia uuposicioii ^ 
tribuaones especialea a iog^ 
aenciauotí pox iaa a u a ^ 
cumpkraieuio de lo ea 
eu el articulo ¿óV dei ^ h ^ * 
iauiücipai, se nace puijÜCo Uto 
am ante ei piazu de qu^ce ^ 
a coauar desde la puuücacioñ 
del presente anuncio ou el 
letiü Oncial" de la proviacia, ^ 
hanan de nianiíiesto para* 
examen, en la Secretaria Kurti 
cjpai, ios documemoa a que ^ 
'J.'j precepto hace iciereacia 
^u^iuite cuyo plazo y siete Oiai 
más, se admituán por el Ayuh. 
tamiento las reclamaciones que 
loó interesados puedan iormu-
lar, fundadas en algunas de las 
causas que dicho articulo espe-
ei.;ca, 
Advh tiéudose que las cuotas 
indi vid nales que en las relacio-' 
nes üguran, tienen carácter de 
mera previsión y quedan Buje-
tas a posible modiheación si el 
coste efectivo de las obras fuese 
mayor o menor que el calcu-
lado. 
Las vías públicas a que se 
alude, san las siguientes: 
Calle de Herreros, Calle de 
Puertamoneda, Calle del Esco-
i ial, Travesía del Mercado y 
Plaza de Don Gutierre. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 29 de marzo de 1938. 
IT Año Triunfal.—El Alcalde, 
F . Regué ral. 
T c m p i f t í l*\bUm Na-
AVISO A LOS OBLIGACIO-
N l S T A S 
A i K i i úr del pró*io díc primero de 
aí^rii se pagará el CUJJÓU nuiuero & 
'cuj- vcuciuüaito tendrá lugar el dia-
do día primero. 
| El pago del meñeionado cupóu, qu« 
sólo afecta a lo6 titulos que radiquen 
eii. ia zona, liberada por el Glorioso 
Ejército Español, se efectuará en ka 
Banco* enumeradas o en cualquiera 
de ¡•os Sucursales, Filiales o Agenciis 
sitas «i territorio ocupado: 
BANCO H I S P A X U AMERICANO 
DE B I L B A O 
* E S P A Ñ O L DE CREDITO 
- Ü R Q Ü I J O 
- HERRERO 
" GUIPUZCOANO 
u M E R C A N T I L 
i " PASTOR 
Los referidos Bancos se cercioraría 
de la Jegítitua posesión de los títulos 
antes de llevar a efecto Kis pagos (fe 
creto númeru 119 de la Junta de De-
fensa NadonaJ en el ^Boletín Oticiitl 
del Estado" de 32 de septiembre d< 
Corresponde percibir pesetas ¡Í2S 
por copón, ya deducidos todos los im-
puestos, 
Valladdjid, 21 de marzo de 
El Consejo de: Administración. 
X J B J O J S " B l B J L 
X v O 
LFCHEPEÍLIHENORAS 
B l f l h o r t d a con lat mi» leléoial 
de! Sor d» E i p i f f » . 
D « tñcMclt imt a c c i ó n 
Uf i r r u f frietmi, r t y t i , 
pecsi y «boltaroicato d« l i pi*'* 
P r e p a r a d o r » ! : 
I TOI ©i i faftW 
T I tijiBB«& h.ú 
SBoíilro 
[ja Gr*n Bretaña reconocerá I ¿ Í 
soberanía de Italia en Abisinn 
gl imperio italiano reacvsiá su prcm^s 
resptcto a la iadepsndenc'a de Kfo-fh 
OPTIMISMO G E N E R A L 
. ersanuo uuiuau; 
u^a^ I^Uufi el coiiae.Uiauu > 
oua c u — v , . A 5 L a . ¿ ) se reaauda-
^sui ei y v . w ^ o jueves. 
- i-i ¿/wi^oico •••uuonTUicu.*u 
j ^ i ^ i u m - u ^ u publica un i t ^ u -
iuea A^ÜÍ. C S U U Í O aciual ü e xas 
^uuvc. s<iC-u^cd catre ei minisau 
ue iNt̂ o^av. üJKtrau je ros luuaa-
uU) couue CidJio y el emoajuaor 
i ^ i e s cu ivoma, Lord t t i ih, 
u i a e u ü o que en loa centros CÜAII 
petentes itananos, se compiute 
.ct u¿i.im¿uiv de (Jiiamberiain y 
se couvleiir m ^ue Italia r eu -
i iUi^ . voluntarios Ue ii&pa-
ua, si ¿ i auoia y la Rusia so-
viética iiaceii lo mismo y obser-
van lab prescripciones del p ian 
Untáuico. 
For bti-a parte, se sabe que 
París y Loudres conocen per-
lectamente que Italia no ha en-
viado ul uu solo voluntario des-
de hace muchos meses y que 
por el cont ra r io , los izquierdis-
tas f í a n c e s e s llevan ai extremo 
su c a m p a ñ a en favor de una in-
t e rveuc ióa susceptible de com-
prometer la paz. 
L A FIRMA D E L ACUERDO 
París—El corresponsal do 
"L'Oeüvre" que generalmente 
suele estar bien informado, dice 
que ha sido lijado el día dos de 
mayo para la &nna del acuerdo 
anglo-italiano. 
E l acuerdo contendrá unas 
declaraciones por. las cuales In-
gle te r; a reconoce la soberanía 
de Italia en Abisinla y otras res 
pecto al problema español, en 
las que Italia renovará su pro-
mesa respecto a la independen-
cia de España y retirará sua 
tropas en la misma proporción 
en que lo hagan los otros paí-
ses extranjeros. 
Gestíoiics para 
cia gran parte 
evacuar a r ran-
de la población 
civ 1 de Barcelona 
París, ¿y.—£1 uuevo embajador ro-
jo en París, Marcelino Pascua, Que 
'desde el principio de la guerra era 
Milán, 29.—"Popólo ¿'Italia" . ^ Mo9CÚt c5 esperado en 
confirma que las relaciones en- dc Barcelona, 
tre Italia y la Gran Bretaña se y Gallardo> d embajador 
encuentran en estado completa-, 
mente satisfactorio y que exis-. 
te gran optimismo en cuanto a 
la feliz teiminación de las ne 
Ojsor7o v Gallaráo se despide oflcJalracnte 
del ministro de Negodrs Fxtrarjeros fran-
cés—Se mata en are'dente dc automóvil 
e1 que fué Acalde rojo de Gljón 
dal 
del 
destituido, fué recibido a última hora 
R u s i a r e t i r a de l a c i u d a d con 
5 dVsarróiiah * ̂ ¿<,municó ̂  ̂  su ̂  av iadores , r a r a a l e j a r l o s 
actualmente en Roma. ^ dc Paris' 
E l examen de las cuestiones 0ssor10 ^ Gallardo lomó.*k^u, 
que interesan a ambos países, c i ^ o s acuerdos con Paul Boncour, 
ha hecho grandes progresos y c< bre !a evacuación a Francia dc una a ^ r^reseatantes 
se ha extendido a los intereses' pa^c ^ la población civil de Barce- y 
mutuos en el Mediterráneo y en lona. Gobierno les dió cuenta i» *'1 
pel igro 
dei ^or no liaber ^cc ibKk» un ieks;ra«ia 
Ei jcíe c« d «tue se le míormaka del pas. re-
ías conversad*)- ísar de la campaña que realizan, están ^ ^onoimQ¿ y financiera. Les d.- estableado de manera posUira. 
el Mar Rojo. 
Ahora que 
nes entre el conde Ciano y Lord ; ya resigndos a ver pronto las tropas 
Perth han limpiado La atmósfe-
ra, en los centros r t ¿ p o n s a b l e 8 
de Roma se tiene la esperanza 
de llegar a un acuerdo finaL 
En los medios rejos de París, a pe .uaCión y^ to militar como yo-
cietrtc dc un tren cardado coa 5« t*-
neiadJL, óe matenai dc «uerra, hecívj 
de Franco haciendo su enirada triwl-i 
íal en la capital de Qataluíía. 
NO H A B R A I N T E R V E N C I O N 
París, 2 y . — Comentando el pasaje 
de la nota de "Información Diplo-
mática" concerniente a España, "Le 
Temps" dice que ¡a campaña en fa-
vor de la intervención en España es 
llevada en Francia por elcmcmua 
PROXIMO DISCURSO D E 
MUSSOLINI 
Roma, 29.—El discurso de 
Mussolini, que pronunciará ma-
ñana en el Senado, a las IT ho-
ras, será transmitido por todas 
ias estaciones de radio Italia-' ,rrcsPonsablcs y ^ * * f 
- I Francia es netamente definida, desde 
' E L COMITE D E NO ' t " ^"Tll 
I N T E R V E N C I O N d . .cu«<k, d dc Londrc.. 
Itomó la Muciativa d« la no jnterven-
Londres. 29.—El Subccmlté ¡ ei6!V 
jo que el Gobierno, ame la gravedad 
de ia« circunstancias, había adoptado 
importantes medidas. 
Nctr ln manifestó que era necesa-
ria la ineondicionai adhesión de iodos 
los partidos y organizaciones al Co-
U A N l F É S T A d O K E S EN BAR-
CELONA 
París, 29.—Noticias de Barceio«» 
iní-jrman que a raíz de las derrotas 
ác ias tuerzas rojas en ei íreate o<s 
Angón , el consejo dc ministros se 
bienio de la república, para la reso- rtiJBi¿ aver por la noche bajo la pre-
de no intervención, ha sido con-
vocado para el jueves por la ma 
ñaña. 
Esta reunión será la primera 
que celebre el Comité de no in-
tervención desde hace muchas 
semanas. Se sabe que e! objeto 
de la misma, será declarar la 
posición de varios gobiernos 
respecto a la retirada de volun-
tarios y al restablecimiento del 
control por tierra y mar. 
Como se sabe, estas cuestio-
nes venían siendo objeto de ne-
"Le Journal des Debats" dice qn-i 
la iniciación de las negociaciones coa 
Italia, en el mismo momento a i que 
m¿s actividad alcanza la campaña en 
favor de Cataluña, constituye para el 
Gobierno Blum una serie de expehrn 
cías, de las que Francia se ha de dar 
inmediata cuenta, si no quiere quedar 
en ridiculo. 
mitc y administrativos, acordó nacer 
RECLUTA DE COMBATIENTES pública la siguiente declaración: E l 
Gobierno de la Generalidad, en estos 
momentos trágicos, se dirige a todos 
lucion del plan militar y de recons-
trucción político-financiera dd Go-
bierno, aumento y mejora de la pro-
ducción, construir la disciplina en las 
industrias de guerra. 
Hoy volverán a reunirse los reprc-
?entantes del Frente Popular y orga-
nismos sindicales. 
SE REUNE LA G E N E R A L I D A D 
Barcelona, 2Q.—Los miembros de 
U Gcucrahdad se han reunido' a y r 
¿ajo 1a presidencia de Companyt» 
con asistencia de todos los COIMCJ crus. 
A la salida, el secretario del Gobier-
no, Sbcrt, dio referencia de lo traía-
do, diciendo: " E l Gobierno, despueb 
de aprobar distintos asuntos dc t rá-
JOVENES 
Madrid, 29.—Unión Radio dió ano-
Tenemos el deber de agotar los billetes que han correspondido a 
{Toclaciones entre el presidente che, a las once, la siguiente nota: 
del Comité y los miembros del "Reunido el Comne de la Juven-
tnismtt. tud Socialista Unificada para incre-
mentar la formación de dos divisio-
nes de voluntarios, ha decidido inlen-
siñear sus trabajos, comprometí én-
ios catalanes para que aprestrr. a 
defender al Gobierno". 
LA I N T E R V E N C I O N F R A N -
CESA 
París, ag.—"L' Actión Francaise", 
esta provincia en L O T E R I A NACIONAL. Falta» sólo po- ^ ^ ^ dt a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
eos días. ' 1 t a r r̂ nr i<-> m » n n c m i l ¡ A n i t m M " nuevas violaciones de \x no interven-
Sorteo, el día 1.° do Abril 
tar por lo e os il jóvenes". 
REUNIONES ANGUSTIOSAS 
Bptr»fi?et de «Le Maíin* 
Auxilio a los rojos rmentr^s lô  
fraf ceses padecen h^rn^re 
París, 2 0 . — E l importante diario res? ¿Es que la piedad sólo cncuen-
parisino "Le ^ a t í n " , en su número tra dinero en Francia cuando se tra-
de hoy, publica el siguiente entrefi^ u de extranjeros? 
lett: ; No se le dejó hablar; se le molió a 
"En una de las calles de un ba- golpes, le arrojaron al suele y le pi-
rrio de París, se reunieron 52 camio solearon. Cuando los agentes le reco-
nes cargados con toneladas de mer- gieron, no era más que una piltrafa, 
canelas con destino a la España roja, y en su ojo izquierdo quedaban hue-
En pleno día, k» camiones crujen i Has profundas de un terrible puflo-
bajo el peso de las cajas de víveres,' taso, teniendo que ser conducido al 
vestuario y tabaco que los obreros de. hospital-
París envían a sos compañeros de Mientras tanto, el infeliz obrero ha 
Barcelona. Entre la muchedumbre ^ tenido úcrn?0 dt m ^ t a r las pro-
reunida, hay algunos que se muestran! ^ ^ 
sorprendidos. Un obrero sin trabajo 
«os manifiesta su sorpresa. ¿Cómo, 
cuando tantos franceses no comen, no 
Pueden ganarse para ellos estos vive-
ción en España por .parte de Frait-
cía, protesta contra el Gobierno fran-
Salamanca, 29.—Tomamos textual- cés por falta dc recepción de los tele-
!
m¿nte la nota radiada por Radio Aso- gramas de sus coresponsales, señalan-
c i s ión de Cataluña, anoche: do el tráfico de armas y municiones | abandonando Barcelona, pues la 
" E l presidente del Consejo de mi- para el Gobierno rojo español tuación es dificilísima 
| nistros, Negrín, ha reunido en su El periódico protesta especialmente abandonar todo peligro. 
sidencia de Negrín, el cual expuso ^ 
gravedad dc la situación. 
Una gran manifestación de muje-
res que pedia la rendición, fué disper-
sada por la fuerza pública. 
DIRIGENTE ROJO MUERTO 
Nueva York, 29.—El rojo cspa&ol 
Avelino González, que fué alcalde de 
Gij*n, ka perecido en un accidente de 
automóvil. 
Se dedicaba a recaudar fondos pa-
ra los rojos españoles e iba en un co-
cke con *u interprete Segura, estre-
llándose contra un camión. 
ULTIMOS A U X I L I O S D E 
. MOSCU 
Londres, 29.— El periódico ingés 
"Eveniag News" dice en su última 
edición que el alance nacional ka ke-
cho tan desesperada la situación <tt 
los rojos en Aragón, que el Gobierao 
ruso efectuó la última intentona para 
«salTarje, enviando al embajador sovié 
tico a visitar al jefe del Gobierao 
fraacés para proponerle que les faci-
lite los campos de aviación franceses 
cercaws a la España roja, para ate-
rrizar allí Ivs aparatos rusas y que 
Francia facilite también aparatos que 
Rusia pagaría. 
Pero, añade el diario, la propurata 
afortunadamente no ka sido aceptada 
y en su vista Rusia ha ordenado a 
sus pilotos que regresen a Francia, 
si-
y es preciso 
lar: Pan, paz y libertad El pan pa-
ra los.extranjeros, la paz con sangre, 
y la libertad, bajo la tiranía*. 
l lectritiM del Automóvil « I»<ta«tr'*l 
BoWiBt̂ e» en gever^í 
Al«4t»' i * Toledo, T$ 
é ' o • o í 4 ' ? 
c La Patria Hispan > 
S, A. de S$9uro8 
Esta Sociedad, fenoinamente eapaSoia, tiene ei honor dc 
participar a B Q I Ajqporadot, A f antea y demá* col ibera-
dnrei, que estableeló re Dirección general provietosal 
en Z A R A G O Z A , C O S O , 311 «a donde ftmdosa ooa toda 
noraMÜidad. 
Subdirecdón para L E O N Y S U P R O V I N C I A ; 
0. AgmtiB Ksmtta Mtrtte. 8«rrtwt, 14, L§ts.-Yeff. OSi 
Dicha Subdirección tíeae'a disposición de nneatroa ate-
morados fot antecedentes que qoleran solicitar claciooa-




¿esto qué imporU? 
iuii la a icgi ia de ^ ClüJ|| 
utuncuua ue sol cu üorjiü act 
meiuuiua, ei cucueiiil0 .̂ to 
avtrytvas*, seca j u o i o i o s a c*>-
uu utagazo. A v u i i a u ^ 
*< u iAmc^U ' , ! » u o x ' e uoi, uiuie-
« ^ M Í o a a u a r a a u , cou « 
^•¿rt* . u e s u t , U i e c * o c U o auot» 
CLÍO/A»S } U * i»UiaáAüCCiuH U C X 
u e o c í c u m p i t u o ^uéjaaa uu 
S K I w i i f U U U i ^ U ^ i , V t e u ¿ UWUiA 
uu. 
AÍACC meses que uo ie \eiu. 
2 Oc Uí IHIJOLUÍ, C U i X C i O h XtóCOj» 
b x i k v u e uc ¿LXMIXIÍUÍ, cuuuau 
uu» oauacnt* uei uuperio que 
mace avauzaOiiu ¿auuuuu fm-
*o i j f ^ i r ia feO, U u U U U U ü U a U t m 
u o n u O i S ¡ « a » éu üu^ca de üm 
£u ¡ts-tó uuurouis aei Uauiauri 
co, x itiu, eu e; ueí*cuní»o ue 
UAU i iüaca- i peuosa,, aupe su 
¿ u * * i u : c * i o u t u u i * uei uogar, 
aüMwe u u a uuuire queu&ua 
>Oi-i., CCU UDUfi» t i r u C i O U O b 
cu sus labios por la suerte de 
cs^e mucu^cuueio, que ai ya.' 
tís) ue la tropa por uebajo de 
swhi oaicones, no pudo conte-
ner un ; AxTibit ¿ o p a u a l Ban-
do de 1Q n ías nouoo de su ser, 
y una escapad* precipunoa 
escatt¿«s abajo para unirse 
a lo** uomores de î spana que 
iban a conquistar nuevos lau 
reies para su i'atria. 
x aquel muciiacno, a ^uer-
%a de saber, de sacrificios, de 
•aarebas pesadas, de llagas 
aoíujcosas, a fuerza de apren-
der el lenguaje taagico y her-
moso a la vez, de las luáqui 
aas guerreras, a fuerza de ok 
ajes lastimeros y de ver car-
nes desgarradas por el plomo 
enemigo, se convirtió en bom-
brr. 
Y como hombre tambtón 
wipo luchar y como hombre 
supo ver sn carne desgarrada 
en una monstruosa herida» 
tan horrible que hizo precisa 
una amputación doloroa» pe-
ro gloriosa. 
Y hoy, esto muchachito, 
mejor dicho, este ¡ español 1, 
coa su andar torpe y vacilan-
te aun, con una pernera de an 
pantalón flotando trágica-
mente al aire, pasea su pres-
tancia de héroe, enm&rcada 
por una sonrisa amplia en su 
rostro de niño por la» callea 
de la ciudad. 
Y si a su paso le mir&fe 
con tristeza, os atajará rápi-
do este sentimiento para de-
ciros, ni más ni menos, ni me-
nos ni más: Señor, esto ¿qué 
importa?; ha sido en el cum-
plimiento exacto de mi deber. 
Asi, en esta mañana de sol 
radiante, con sn alma tam-
blán radiante por el triunfo 
de las armas de la Patria» 
me lo dijo ayer a mi 
• A, • 
S A S V H i f t I A CÍRIACO 
luí hMbo BttMtm répntMléa 
CEU I SAI C a n Cost&lfis Amiáa M Pedr* Me, 3 
ftnato d GeUame cfrOI 
apartado de Correos 3i 
Teléfeuo i T t - i y 
1 F O ^ 
®ra»d*« «udaterv-isa d e 
cswss i* , r e s * , tvboa 
gre» L A Ftlgsera, co-
wat en, W^bos, Md<* c 





En Toral de ios Vados *r %T gejOT de guerra R?s?o honradeí' 
la Dipu- ¿c ha presciitado en nuestra A * ' 
sargento de Cabac.' Auguración ríe la Casa 
' Sindical de la C. N'S 
T 




-••-i lavo iu6ar e.i 10- .̂̂  CJ 
^ de lo« \ h mauguraaondel 
^ la C. N . S. ac p.^alheslo que en el'nuevo Es-
' Cste atí., asistieron las siguicu- ^ Xacional-SindicalisU y precisa 
rlc«. autoridati,^; Jcie Provincial de cu i4¿ casis sindicales, es en 
T- ¿e las J. O, N . S.; coronel - dolíUe 5e laborar ía la verdadera jos 
Armelo eirrcpresenlacíón del go-
niilitar; gobernador civil ; 
: .1 se ct.cJiZT.'. ayer m. ais ir ación e: 
Gscjes c'.>rrctp::-.idie.".o: ^ Lucrn > «le ^omcila ; , 
usas 5̂ 1 al 6oo j l e l Pj r - Scverino üimé.ic/ Viiia/-ó.-., el 
contra Emilio Marcos, B e ñ i 1 ^ ha entregade» un reloj que 
W SIN D I i ALlSI 4 
S t I 
SEGUNL 
l.os cam. radas peí ntcienlcs a 1a to Rodríguez, Manuel Martínez, An tregaremps a quien acfediLe -
Eclievarr.a, dueño y que encontró el lujo u«i meii j ieu 
Ma a G»ni--lioy, dispuestos para prestar servicio. 
V L I N E A 
Tercera de 
s e ñ o r Oniz -de la Torre «1 
Pr Mvii'cial de Auxilio 5o 
Vrana- Ei-tír.:ón de hí Ctfc -
¿cía social pidiendo que todos «*-
mo un solo hombre acudiesen a u»-
iresar en la C N-S. coa la frente 
A co-r c'einile ito píen) quw 
D< ido d? An 
ParAoja. Fueron recibidos por las je 
rafitfas comarcales y locales y au-
toridades hxalcs. Formaron \ ^ fie 
días de Toral y Por. ferrada, segun-
da, línea de Toral y la C. X. 
F.n primer iu.^ar se celebró una n i 
sa de _ campaña en el campo de la 
• c- v- e. •."-•ente y comprensivo, ex-
olicó el alcance y finalidad cft 1* 
¿ran obra de la Falange coma es ci 
Auxilio Social que en los co«iedoreí 
fiS^tíftíabs p'>r toda el .área MCÍi . 
.', álimenta y da calor hogareño ¡ 
S p-bre? hnécfanos que. sin teñe 
c-n cncota qnén han sida.sus pifen 
; i (¡nc han hecho lo* recope y atie» 
de haciendo de ellos los verdadera 
íeria. con acompañamiento de uin j-ornhrc5 nacional-sindicalistas def lli 
nmitilvid enorme de gente, de todos mibnyendo en su espíriui i 
pueMos de la comarca; después 
ê realizó la tundición de', los come 
flfites de Auxilio Social, local per-
(crtaraente instalado donde se da co 
mida diaria a so niños y treinta an 
• ros, local amphsimo y bien ven-
Nbdo r5, .•a lo ,le fída clase-. ll« cn-
••••res pudiend > considerarse .. como 
ifiv'rln er su oíase. Bendijo don F' 
'lenió i de la Cr.esta. A coo.tinuacóo 
ió a la bendición de los 
' î ale^ de" la câ a sindical compues-
ta' dé d is plantas con varias depen-
den : - éfl d -'c se hallan iii?tala-
• -r \ : :o3 de la- Dele 
Si Ücal 1 -ú y Subseccio 
rés e Sindicatos Verticales. Toda-
\\,K ' -rv.s vcrfíT i mente, amuebla 
d-s ' oue represi 'a u-̂  eran 
1 . • r V. Dc'effac'óo Si> 
, . _ • : ; cual dio un A* 
• íti j . • rn\\ esétás !5 emprc-
mos". Más tar 
scubrimiento de 
mibre de Gene-
rnerales del Glo 
sa de ccm^Míos < 
de se pr cedió al 
lápidas que dan el 
ral Franco y otros 
rioso Movimiento" a algunas calles. 
Desde el balcón central dirigió la 
palabra a la multitul allí reunida y 
autoría? les mencionadas el slcalde 
ele T d n l , • • c n voz vibrante y calidad, presenciaron el magnífico des 
llei a 'Ir u.. ¡entido patriotismo ex- filc de los flechas de Toral y Ponfe-
cl signiñeadq de los nombres rrada. que lo hicieron marcíalmen 
! iban i las nuevas calles y te precedidas de estandartes y la ban 
('.ió unes gritos de alerta a los fa- da de cornetas. Llamó poderosameii 
langistas para V¡ur esttcln siempre te la atención el paso de los aíiba-
a^cilos a las consignas de Falange. dos a Va C. N-S. que con sus man 
íanlü las ideas, de Patria y Rcligio 
consustanciales con el nuevo Estad 
que con su hero^m ' oonqmstáii nu< 
tros soldados y falangistas en lo 
.ampos de batalla. Fué muy: aplané 
lo. Como final habló el camarad 
Bragada, Delegado de Prensa y Pr 
Ida Sindical, quien cófl frase 
•álidas como todas las suyas" exphc 
: lo de' los centros bende 
•id is, tales como comedores de Au 
:n'n Social y la Casa-Sindical. Fus 
áufameV-Ae el mrrxí^mo y co-
h \, ive IgeKttrt señaló la dife 
encía profunda entre la orgarizació" 
• ;,clical de Falange que destruye i 
-cha de clases y llera hasta l«i * 
•ares más humildes una ampl i 
cía social cristiana y entre los Si 
lientos marxistas destructores de i 
-conomia nacional y de la famdr 
«ran los centros -donde se inyecta 
-•a el veneno en las almas de los trr 
bajadores para sumirlos en la mi 
seria y desesperación, causas que de 
terminaron la gran tragedia nació 
nal que estamos viviendo. Fué lar 
gamente ovacionado. 
Para final, situadas las autorida-
des en la terraza del teatro de la lo-
touio Arias. Bernardo 
Vicente Fidalgo, Bustinio García. 
Victoriano Fernández, Domingo de 
la Puente. Ignacio González, Grego-
rio Antolin, Manuel Martínez. Benja 
rain Valencia, Avelino Marquiegm, 
Angel Fresno, Laurentino Villasola, 
Santiago Fernández, Miguel López, 
Manuel Bermúdez, Mariano Lope;;. 
Lv.min^j Pascual, Anastasio Torres. 
Julia " ! al le. T más del Val' . 
-" Rodnjtiez, Santos Modri-
Vietcrkijp Mar.i-.tz. Luisa 
cisca Garría. Teo lom'ru 
Cárrcrn. }.íat:as Alvares. Defino 
l rias, Pedro Talb-a.; Mar t i Elanco, 
irás Gi; iérrez. Juan Alvare.'. Do 
mi-lío Alvarez. Luis Maniñe/ . Ju-
lián Alcalde. Margarita Fernándc. 
Sim5n Diez. Eduardo Gutiérrez 
Fuan Viñuela. Mariano y RfigeS^ 
\'iñue!a. * Belannino Cañón. Amadoi 
barcia. José Cachón, Agustin Rodí 
• ivez. Co:-.stantino Ramos, A'Mlrés A 
\f¡2ue1. Josefa Fernández, límelia 
oniérrez. Luis Martínez. Juan A l -
varez. 
Fn la Prisión Provincial se cele-
bró otro contra Vicente Falagó i , Ca 
yetano Alba, Mariano Lortuza a. Ju 
lio Fernández y Maximiliano Ferná i 
;lcz. 
El Consejo, que estaba presidid-.' 
->or el comandante de Infantería s« 
•̂ or Fernández Navas, lo formaba 
' i capitanes señores Fernández, Fe: 
•lández de Blas, y los alférere- M 
"mres Lara, Guillen y Bustamann. 
De 'fisral actuó el teniente Sr. I 
a y de defensores los alféreces s-
ores Alonso Burón y Barthe. 
iur;a. se pre.-enUran en el Cuartcliü* a ¿2^1) bora del 
nnier. 
clonado sargento José 
nez, en los terrenos donde se han 
efectuado estos días la? plantacio-
nes de repoblación fnestal en 
nioiue de San Isidro. 
el an en ti 
1 C A R T F L E R A 
N de espectáculos para hoy 
- TeaUo A L b A G E M E 
j Sesi^ces cine sonorc^ a 
las siete y media y a las 
L i z y media, 
^ r a r piograma en es-
pañoil L l documental i u -
. lia»oti ul do h«cia Wldrid 
I y la g aciosa película El 
1 mariuu «e mi novia, por 
Ferca; d Graccy y. ^i¿ry 
Giory. 
Teatio PRINCIPAL 
A las horas de costum-
bre, Tita es del Cielo f̂iim 
de aviaci n), por Wallace 
Beeiy y Cnrk Gable. 
CINEMA A Z U L 
A las sieve y media, 
Proyrama tleniat? 
Hasta veiute pahibras, l,»íi 
cada palabra más, 0,05 pese ¿¿ i . 
I 'ERDÍDA en los aire ic- c 
te Corredera perdiéronse lentci 
«u cantarada de .^c^.i |C 
Se agradecerá deTolución a A n i . 
no Alvarez-, San 1 r.. . 
. E.-270 
PROFESOR de Matemáticas > 
Francés, con muchísimos años <-
irráctica, daría clases a Q O I Ú I C M 
o colegio. Razón, en' esta K&s.v 
1 nistración. E.-^ó"? 
I TIERRAS y prados laborables »í 
I regadío, se venden en el ternr 
de esta capital. Informes en est: 
Administración. E.-2Ó, 
CUBIERTAS Míchelb vendo d 
de 600 X 16, nuevas. Avenida G^ 
neral. Sanjurjo, 10 E—26Í 
Interesantisinias escenas de RELOJ pulsera perdióse día 22, dc. 
T O L E D O . . . N A V A L C A R N E - de General Mola hasta la P!«z 
RO, P O Z U E L O y M A D R I D . Abastos. Gratificaré devolución Cuai 
Etnocionates momentos del tel del Cid, Plana Mayor, 
frente madrileño. SE TRASPASA la PensiAr Bel 
¡Un film con fotogramas in- tríln. Informes en la misma. A!, 
é d i t o s hasta la fecha en las cazar de Toledo, 16 E.-3.'' 
pantallas Nacionales! BLUSA extravióse día 27 desde Pía 
«mrgBttggTTi • -mammmmtt i i i a, ' Mayor hasta Jidio del CamlP<, 
Después de una comida servida en Agradeceré devolución Plaza Ma 
los comedores de Auxilio Social por y0ri ^ p ^ 
V E A usted HOY en el 
Tí»gtro Alfafif̂ me 
además de la graciosa pro 
duccién Paramount en espa 
ñol 
I ffláiiío'Jii ii m 
el magno Documental Italia-
no presentado por el INSTI-




hr-"' r •. ' 
f- ¿ • wrjak 
quien 
ira di 
[vabló el car-.rnda dos sindicales a la cabeza y con los j . Sección Femenina de Toral, en la COCHECITO de nifio en buen uso 
con frases ta:ame?, instrumentos de-trabajo deraostraro- .¡ue rejn<5 ia mVj0T camaradería en- se compra. Dlnirir oferta», a R«-
nurcado estilo fa- el yolúmen de. organización de aque) .re autoridades y demás invitados, yóa. rnhn. 3. s^ur^o derecha, 
a todos los pro- pucbU) y gs^n discipina. ie cantó el Himno de Falange. E - 2 ^ 
t 
• 
L L SEÑOR 
Doíi Joaquín García Luis 
. VHlaríno 
(Jefe de Administración de primera ciase del Cuerpo de Correos 
y de la Principal de León) 
Ha faiiecidb en León ei día 29 de Marzo de 1938, a los 64 años 
de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y La B. A. 
D. E . P. 
Sus afligidos hermanos, doña Felipa (ausente), don Nicolás y 
•doña María de las Mercedes G; Luis Vi l lar ino; hermanos 
políticos, doña Bernarda Aragón y don Alberto Martínez, 
doña Emilia Rodríguez (ausentes), sobrinos y demás fa-
milia. 
Suplican a ustedes se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la misa de funeral el jueves 31 del 
corriente, a las diez y media de la mañan^, en la 
iglesia parroquial de San .Marcelo, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria Julio del Campo, número 13. 
El novenario que dará comienzo el día 2 de Abri l , en el altar 
1 de San José 'de los R. P. Agustinos, será aplicado por su eter-
" no desean - ¿OAT̂rxl) OOÉfrlpOf 
•s- • - \ — . 
Funeraria "ELCarmclT', Viuda de (3. Diez, Telefona 14-4t. 
t 
-v-*-V "V X "V ̂  -v̂ . x-v % 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
0. Arturo Whnéfide? de i a V j n s 
Jefe de maquinistas de Tracción Etóctrica y de Vapor del Fe-
rrocarril del Norte, 
ü i ó su vida por Dios y por la Patria, vilmente asesinado por las 
hordas rojas, en Gijón, el 4 de Septiembre de 1936, a los 5» 
años de edad. 
Y P R I M E R A N I V E R S A R I O DE SU HIJO 
D. Arturo Menéadez Díaz 
Técnico industrial, voluntario de Ingenieros Zapadores, que díó 
su vida por Dios y por España el día 31 de Marzo de 1S37, en 
el Hospital Militar de E ! Ferrol, a consecuencia de las heridas 
recibidas en el Naranco (Oviedo), a los 21 años de edad 
D . E . a 
Su esposa y madre, Isabel Díaz Moro ; hijos y hermanos: Ra-
fael (de la Tercera Bandera de la Legión) ; Juana-Mary, Jo-
sé-Luis y Alfredo Menéndez Díaz ; abuelo, hermanos, tíos, 
primos y demás familiares. 
Ruegan a sus amistades y porsonas piadosas les 
tengan presentes en sus oraciones. 
Mañana, jueves, las misas que se eclebrea a las siete y me-
dia en la ¡glesia.de Nuestra Señora del Mercado, la de oqho y 
inedia en «1 altar mayor de la Capilla de los RR. PP. Afustinos 
y la de ocko y media en la Parroquial d^ San Lorenzo, de Gijón 
serán aplicada» por t i eterno descanso de sus almas 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camarradas pectenecientes al Grupo Cuarto se prts< 
Cuartelillo a las 20 horas del día de hoy para nombradles »«rviCi, 
Por Dios, España y su Revohición Nacional-SinJivialist 
León, 3Ü de Marzo de 1938 (Sogundo Año Triunfal). - E i r { 
F.andera. 
• S L v D h ATO A G R A R I O l OVLN 'ClAL (JEF VTL'R.V) 
C. N . S. 
Se 'lene en Cc^qcimlento de udcs K s ¿yi tuI tM-es . ."iluol 
., (_;.. cnii-ndo ci in,e(..ao uti v^.-u «u n^r.i .o, <.v.i qUc 
públ • o a » de qü, 
«i-bc un de estj 
.aci-.nes C o m ^ 
al contadvi 
rg:.n:s:.i s oíiciaic». 
h'i 
y a los > i T I d o ove el | í.go cel mismo s«. 
•¡"ecic? nue pira el misino sc'.-len les. 
Eí rfí sbmo iatcr.'e t-né l¿s petici. nes se !:agan a n teda rapidt 
;;jC CJ tíers • que se gañe v;i en b-noficio de! pr :pi., labradc-r. 
r \ ,- i ; ; Efspaña y su R.^ví-Iuci.Sn Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España!—El Jefe Prí-vincial del Sindicat» 
, I N D I C A L O E S P A Ñ O L U N • ERSITARIO (SECCION FEMENINA) 
Se ordena a las camaradas Aurora Diez Car.nen Pérez Tuero, Lola 
barcia, Mercedes Gcn?ólez, Ang'elita VárTuena, ConsofacííSñ Aparici, 
Ordás. Maria Teresa Rojo Trígar, Angel- a Rojo t r igar , María del Car 
lifU González Orejas, Pilar Mauricio Ordá^, Marin.i Gc-níález Ordá 
idiía Síuichcz- Medíno. María del O- rmen Sotilío, María Teresa Alva' 
rez Rcdríguez, Palmira Alonso F^ rnánd ' z , se presenten mañana, jm 
\es de cnce a una. en el local d t l S. E . C , Sección Femenina, calle «. 
n Legióa V l i , número 2. 
Por Dics, España y su Revoli-(.i'''n Xacionalsindicalista. Estudio y 
Acción. ¡Arriba Eipafia!—La Delegada Provínci'ií. 
1EÁ TRO PRINCIPA!} 
• ii ni 1 M —nmiíiiM 
11 v i e r n e s 1 á i t ttbüii «le 1938 . 
K E A 1 / ^ K ION de IagranCcirprñí« deCoroediaB 
BASSO - NA VARRO 
con la formidáble cbia ce F t n ándtz del Villar, 
iLa túuctciCii de ios Padies | 
Seguida me n!e dos giardc» l t S l K E N O & 
L a Virgen úei Pilar oice... 
y L A . O Á de IVlunoz S e c a 
. L ^ i / A as 
dítodi.MUT.; : 
•rai-í* el d 
Patria. Siíu; 
coa de m» 
'•¡\a tmtiml, 
.Irr^iAAí-íñcíi 6 ios. 
rilo al sti vjoo 0 B 
ú<» «O siüC •»:<0Wv. -
J O R S K T L R \ librada A L 
parñci^a 3 su dstaguida cH' 
haberr ecíbido sortiáo CÚ 
Pnia SR'rrar. r6 T 
M A Q U I N A MEZCLADORA] 
"Galés" pai-a chocolate, com I 
praría. í^arcía de Casero, í 
Ajw.rt-Td<) 40, ZfiTtioTH., 
E . 258 
A r ¡ ' \ ¿ i 'erdiéronse, desde los 
AfcusUnos, hasta Lucas de Túy. 
A.^iadcccrc devolución, Cuartel 
de la Goardta ciwl. E.-2bd, 
I fet O perdióse, desde Cerreos a San Marcelo, e f/atisiMrá dero-fucíon eri Aren» i . República Ar-
j getitma, S, «««/iud». S.-262 
;CLRDO perdióse dia 20 del actual, 
desde trayecto León a Viiiama-
| ñan. G ratificar áse devolución, 
Constantino Ordás, Villace. 
E-264 
Síffyífó 9 Franco: 
. - - --rJuC 
t 
E L JOVEN 
C é s a r P i n t o M a e s t r o 
r¿ Temíante de i« Cuarto Bandera de Ik Legión 
*[ Cayó sJ frente de su sección de legionarios, dando su vida por 
^ | Dios y . por la Patria, en ci paao del Obro, día 23 de .Marzc 
^ de 193*, « los veinlicinoo «fio» de edad. 
D . E . P. 
El Coronel Gobernador Mil i ta r de la Plaza; Jefes y Oficiales 
de la Legión; sus pndres, d^n Cristíaao Pirrto Uriarte (maes-
tro nacional de San Andrés de Raban<yío) y doña Dolo-
res Maestro Diez; hermanos, don José, don Vicente, don 
Cristiano, don Carlos, don Ramiro, doña Polonia y doña 
Dolores Pinto Maestro; hermana» políticas,.doña Agustina 
Fe rré, doña Trinidad Alonso, doña María Luisa Boulay, do-
Vña Adelaida Boninchoiv doña Aña Ruiz y doña Maria Diez; 
tía, primos, sobrinos y demás parientes. ; f f v . ( 
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y asistan al funeral que tendrá lugar mañana, 
jueves, 31 del corriente, a las diez de la mañana, en 
la iglesia parroquial de nuestra Señora del Mer-
cado, de esta ciudad, y en la de San Andrés del Ra-
b¿ .Jo, el viernes primero de Abri l , a la misma ho-
ra, por 1-e que recioi.rán especial favor y consuelo. 
